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Salam sejahtera dalam Kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur 
hanya kepadaNya. Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa campur tangan 
Tuhan. Dari pemilihan judul hingga kesimpulan hasil yang diraih, itu semua tidak dapat 
lepas dari campur tangan Tuhan.  
Anak adalah masa depan bangsa yang memerlukan perlindungan hukum. Anak 
adalah subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus, karena anak sangat rentan 
untuk menjadi korban. Salah satu cara untuk melindungi anak adalah dengan menjamin 
setiap hak yang mereka miliki. Dengan pemenuhan hak anak maka prinsip yang akan 
penulis tulis dalam skripsi ini akan terpenuhi. Prinsip tersebut adalah “Prinsip 
Kepentingan Terbaik Bagi anak”, prinsip ini adalah salah satu prinsip dalam Konvensi 
Internasional mengenai Hak Anak yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1). Prinsip ini 
menjadi pertimbangan wajib untuk pengambilan setiap kebijakan yang diambil oleh 
Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial masyarakat 
baik pemerintah maupun swasta. 
Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, oleh karena itu dalam sesuai Pasal 4 
Ayat (1) Indonesia harus menerapkan semua prinsip dan ketentuannya dalam setiap 
kebijakan maupun produk hukum yang dihasilkan. Dalam skripsi ini penulis akan 
membahas mengenai permasalahan dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai 
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